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Abstrak  
 
PT Metrotech Jaya Komunika adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur. Dimana perusahaan ini telah memiliki sistem informasi persediaan yang 
mendukung proses bisnisnya. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah mengaudit  
sistem informasi persediaan, mengidentifikasi kelemahan dari sistem informasi 
persediaan yang sedang berjalan, serta membuat laporan audit. Ruang lingkup audit ini 
dibatasi pada sistem informasi persediaan pada gudang siap jual PT Metrotech Jaya 
Komunika. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yaitu 
dengan wawancara (interview), pengamatan (observation), checklist,  dan studi 
dokumentasi. 
Hasil yang dicapai dari audit yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem informasi 
persediaan di perusahaan masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki 
dalam pengendalian intern. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah bahwa sistem informasi 
persediaan yang berjalan sudah cukup membantu memberikan informasi yang berguna 
bagi kegiatan perusahaan, tetapi dengan adanya kelemahan yang teridentifikasi 
diharapkan perusahaan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh penulis agar 
sistem yang berjalan menjadi lebih baik dan menjalankan sistem informasi yang 
berkualitas.   
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